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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
capital structure pada perusahaan asuransi yang diukur dengan tangibility, 
profitability, firm size dan liquidity terhadap capital structure perusahaan. 
 Data yang digunakan adalah data sekunder pada periode pengamatan 
tahun 2010-2014. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup 
seluruh perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode 
yang digunakan adalah purposive sampling diperoleh 9 sampel perusahaan 
asuransi. Peneliti menggunakan analisis model regresi berganda dengan 
bantuan software SPSS 16.0 for Windows. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara simultan tangibility 
berpengaruh positif, profitability berpengaruh negatif, firm size berpengaruh 
negatif dan liquidity berpengaruh positif terhadap capital structure pada 
perusahaan asuransi. (2) Secara parsial profitability dan liquidity berpengaruh 
terhadap capital structure, tangibility dan firm size tidak berpengaruh terhadap 
capital structure pada perusahaan asuransi. 
 













ANALYSIS THE FACTORS AFFECTING                                                            
OF CAPITAL STRUCTURE IN INSURANCE COMPANIES                        






 This study aims to examine the influencing factors of capital structure in 
insurance companies, which is measured by tangibility, profitability, firm size and 
liquidity of capital structure in companies. 
 The data utilizes secondary data from the observation in 2010-2014.  The 
population used in this study covers all insurance companies listed on the 
Indonesian Stock Exchange. The method used purposive sampling, to selected 
sample and obtained 9 samples of insurance companies. The researchers used a 
multiple regression model analysis with SPSS 16.0 for Windows. 
 The results shows (1) Simultaneously tangibility have possitive affect, 
profitability have negative affect, firm size have negative affect, and liquidity have 
positive affect to capital structure in insurance companies. (2). Partially 
profitability and liquidity have affect to capital structure, tangibility and firm size 
have no affect to capital structure in insurance companies. 
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